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Alma Mater
By lofty elm trees shaded round ,
Tioughnioga near,
Our grand old Cortland College stands,
To all of us how dear!
We'll sing to thee, dear Alma Mater ,
Of love that shall never die ,
We'll strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
All thy fame and thy spirit,
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
Mace Bearer David J. Houck
Gonfaloniers M. Eugene Bierbaum
James F. McConnell
Pbyllis A. McGinley
Marshals Donna K. Anderson
Bruce B. Atkins
Marley S. Barduhn
Timothy J. Baroni
Barry L. Batzing
Juditb A. Best
Dolores A. Bogard
Thomas L. Bonn
Florence C. Brush
James E. Bugh
Alden 1. Carlson
Daniel 1. Driscoll
Patricia L. Francis
Raymond Franco
W. Graham Heaslip
Norma Helsper
David A. Hollenback
Harvey Inventasch
Ellis A. J obnson
Samuel L. Kelley
Readers
-c .
Kent A. Klanderman
William C. Lane
Catherine P. Lewis
Craig B. Little
Christopber J. Malone
Ellis E. McDowell-Loud an
Thomas O. Mwanika
Thomas Newkirk
Thomas F. Pasquarello
M. Gail Phillips
Roger E. Sipher
Terrance D. Stalder
Thomas Steele
Arnold V. Talerttino
Antoinette Tiburzi
Dorothy R. Troike
Alice A. Walker
Mary C. Ware
Laurence M. Webster
Arden P. Zipp
Marley S. Barduhn
Samuel L. Kelley
Craig B. Little
Antoinette Tiburzi
=
1993 Commencement Program
Pre-Commencement Music: Brass Ensemble
Directed by Dr. Ralph Dudgeon
Associate Professor of Music
Pre-Commencement Anthem: Graduating members of the
Cortland College Gospel Choir
Directed by H. O'Keevia Clark
Dr. Stephen B. Wilson
Associate Professor of Music
Processional:
National Anthem: Graduating members of the
Cortland College Singers
Invocation: Donald M. Wilcox
Protestant Campus Chaplain
Dr. James M. Clark
President
Welcome:
Recognition of Honors Graduates: Dr. G. David Pollick
Provost and Vice
President for Academic Affairs
Farewell Remarks: Douglas Van Etten '93
Treasurer,
Cortland College Student Association
Theodore Sommer
Member, SUNY Board of Trustees
Conferring of Honorary Degree:
Robert Fitzpatrick
Doctor of Humane Letters
Conferring of Degrees: Dr. Clark
Associate Vice President for Academic Affairs
Hubert Maultsby, Graduate Degrees
Dean C. Jane Snell, School of Professional Studies
Acting Dean Nancy J. Aumann, School of Arts and Sciences
Welcome to the Alumni Association: Gloria Quadrini Birmingham '59
President,
Cortland College Alumni Association
Alma Mater: Graduating members of the
Cortland College Singers
Dr. WilsonRecessional:
Honorary Doctor of
Humane Letters
Robert Fitzpatrick, former president of Euro
Disney in France for the past 12 years, will be
awarded an honorary Doctor of Humane Letters de-
gree at today's Commencement ceremony. Euro
Disney is a $4.4 billion theme park constructed east
of Paris by the Walt Disney Company. The 5,000
acre amusement park was designed to attract an es-
timated 11 million customers a year. The park
opened in April 1992.
Nominated by Cortland College's Honorary
Degree Committee and endorsed by President
James M. Clark, Fitzpatrick was approved for the
award by the State University Board of Trustees.
In supporting the campus nomination, President
Clark said that Fitzpatrick "has clearly recognized
the importance of building cultural, institutional,
and disciplinary bridges in the contemporary world.
" .Furthermore, he has devoted his life to encourag- Raben Fitzpatrick
ing and enhancing the ability of others to develop the crucial sodal links and relationships req-
uisite to a peaceful and vital world future,"
This past April, Fitzpatrick stepped down from his Euro Disney position to create an in-
ternational consulting company in Paris. He continues to serve on the management board of
Euro Disney.
Fitzpatrick was born in Toronto, Canada, and became a U.S. citizen in 1962. He earned
B.A. and M.A. degrees, both Magna Cum Laude, from Spring Hill College and Johns Hopkins
University, respectively. He also studied as a Woodrow Wilson fellow at Johns Hopkins
University.
He was an assistant professor of French at the University of Maine at Orono from 1965
to 1968. He has been an administrator as well as a faculty member, having served as dean of
students at Johns Hopkins from 1972 to 1975.
In the field of politics, he served with the staff of the Eugene McCarthy National Cam-
paign headquarters, and later served as a campaign aid to Senator Joseph D. Tydings.
In 1975, Fitzpatrick was appointed president of the California Institute of the Arts in
Valencia, California. He resigned in 1987 to become chief executive officer of the Euro Dis-
ney project in France.
As part of his community activities, Fitzpatrick was vice president of the Los Angeles
Mayor's Committee on Cultural Affairs, He headed the California Confederation of Arts and
was director of the 1984 Olympics Arts Festival in Los Angeles, and the 1985-87 Los Angeles
Festivals,
In addition, Fitzpatrick was a trustee of the Los Angeles Craft and Folk Art Museum
from 1976 to 1982 and the Los Angeles Chamber Orchestra. He has served on the Board of
Trustees for the Dunn School, Los Olivos, Calif., and Bennington College in Vermont.
s
SECONDARY MATHEMATICS
Pisarski, Paula
Siracusa, Kathleen A. R.
Taylor, Mary Anne
Titus, Matthew G.
Tye, Karen
Vetter, Sally Payne
Voorhees, Janice
Wales, Erin
Webster, Kathleen Elizabeth
Welker, Seanne M.
Wilcox, Cheri K
Wurz, Ellen M.
Candidates for Graduate Degrees
Certificate of Advanced Study
School Administrator and
Supervisor
Ackland, David Paul
Afzal, Muhammad
Battaglia, Anthony
Bellows, Sheila A.
Briggs, Douglas B,
Casullo, Kimberly Ann
Chatterton, Carolyn L.
Cope, Caroline
Cross, Martin C.
Daddezio, Carol A.
Flood, Sally K.
Gill, David S.
Hirsh, Kathy A.
Johnson, William J.
LaForty, Michele Marie
Marasco, Lucille
Mihalyi, Wayne D.
Mitchell, Charles H.
Murdock, Michele J.
Posteau, Alain H.
Rath, Kim A.
Rivenburgh, Margaret F.
Rothman, Fred
Skermont, Marilyn Angela
Suits-Smith, Kathleen E.
Tagliaferri, Dominick
Treyz, John Spencer
Vartuli, Patrick Thomas Jr.
Zuck, Patricia
Zygo, Carol Ann
Master of Arts in English
Lindh, Howard F. Jr.
Master of Arts in History
Burgess, John Wylam III
Dahlman, Amy B.
Franz, Gerald P.
O'Donnell, Kathleen M.
Wu, Ju
Master of Arts in Teaching
SECONDARY BIOWGY
Gibbs, Sharon Ann
Lane, Deborah Amidon
Oey, David
Thune, Kelly Anne
SECONDARY EARTH SCIENCE
Taft, David W.
SECONDARY ENGLISH
Colella, Anne Riggen
Mac Gowan, Greg Stewart
Mott, Jody L.
Sannerud, Bethany Anne
Spencer-Livingstone, Ann
Whitcomb, Leslie H.
SECONDARY GEOWGY
Foster, Susan
SECONDARY PHYSICS
Lacey, Robert R.
Master of Science
in Education
ELEMENTARY EDUCATION
Ajaj, Kim Brilbeck
Alessandrini, Catherine M. K.
Alles, Tracy L.
Atwill, John R. IV
Beckert, Julie Ann
Benosky, Joy Marie Laskie
Bernard, Jamie C.
Cadwell, Lisa
Capalupo, Joann
Chilberg, Phyllis Blando
Chittenden, Mary Alice
Clark, H. O'Keevia
Clarke, Nancy G.
Crump, Elizabeth M.
Dixon, Kimberly D.
Dowling, Catherine T.
Dunn, Jerry George
Dwyer, Kathleen T.
Edic, Kristen Ann
Flaherty, Maureen M.
Freshwater, Karyn Lynn
Garry, Kathleen A.
Granato, Richard J.
Grant, Cherie Lyn
Healy, Julie A.
Heller, Timothy Francis
Kier, Karen M.
Koestler, Jane
Kopchik, Julie L.
Kunzman, Mary
Lehman, Brenda Wright
Lelik, Michelle A.
Lou, Xinyue
Mahoney, Margaret
Marko, Rosemarie
Mc Farland, Adonna
McNerney, Martine Biggs
Moquin, Pamela Prouty
Morsey, Kathleen Albright
Muench, Alexia A.
Murray, Donna E.
Murray, Martha G.
Olsen, Lisa M.
O'Rourke, Brenda
Palermo, Margaret A.
Port, Jayne
Prine, Lorna H.
Oiu, Yaode
Reynolds, Dorothy M.
Richardson, Mary M.
Rose, Kathleen Mary
Sanchez-Farley, Mayra
Sherwood, Renee M.
Smith, Michele J.
Sokoloski, Lydia
Spalding, Molly N.
Squires, Suzanne Elise Abernethy
Sullivan, Margaret A.
HEALTH EDUCATION
Arnold, Lorraine M.
Bunnell, Thomas H.
Davis, Debra Anne
Fisher, Bonnie A.
Gefell, Teresa L.
Hallingstad, Judith Ellen
Hammond, Kathleen A.
McCarten, Janet Achenbach
Myer, Martha Claire
Ozvold, Eileen R.
Phillips, Lorie L.
Riordan, Judith C.
Sciera, Kari Lynn
Sommer, Carole Ann
Sprouse-Mastroe, Alison J.
Squires, Dean Mark
Ward, Susan E.
Wicklin, Nancy Nardolilli
PHYSICAL EDUCATION
Cerio, Donna M.
Climenhaga, Crystal Beth
Doyle, Heather A.
Gabbei, Ritchie C.
Grebe, John Richard
Marquardt, Lisa
Mc Elroy, Kelley Howard
Miller, Leah Ebberts
Savo, Louise M.
Scelsi, Samuel D.
Siedlecki, Pamela Ann
Trombley, Herman J.
Walker, Drew A.
RECREATION EDUCATION
Foster, Frank L.
SECONDARY EDUCATION
Biology and
General Science
Hartney, Lynn Patricia
Hauber, Bonnie
Lamb, Karen Suzanne
Newkirk, Theresa M.
Rothrock, Jeffrey G.
Williams, Diane E.
Chemistry and
General Science
Liu, Chunhua
Earth Science and
General Science
Dec, Arthur W.
c
English
Jordak, Ingrid H.
Horton, Pamela A.
Jarvi, Helen Ann
Juozitis, Christine
Jweid, Sandra J.
Karasek, Kristin K.
Keller, Lori Anne
Keville, Patricia R.
Koolakian, Cyndi Ann
Larrabee, Irene Marion
Lowie, Timothy J.
Marasco, Lucille
Mastropaolo, Debra Ann
May, Suzanne E.
Miller, Anna Marie
Minarcin, Annette M.
Muntean, Kelley Jo
Murphy, Febronia Ann
N ebush, Lori Ann
Nyc, Heidi
O'Connor-Evans, Mary
O'Hearn, Michael Ryan
Ortlieb, Renee Marie
Ott, Donna M.
Pennisi, Marie J.
Rabideau, Laurie S.
Racich, Mary Michelle
Rater, Tracy L.
Ravina, Carol
Robinson, Pansy Sue
Schmitt, Shawn M.
Seoones, Beth
Shelepak, Karen E.
Snow, Kimberly Lynn
Sullivan, Maureen P.
Synakowski, Elizaheth Gfeller
Tylutki, Christine C.
Ungerer, Christine A.
Williams, Michele A.
French
Andrews, Joanne Doris
Calkins, Kirsten R.
Physics and
General Science
Wright, Kenneth A.
Physics and Mathematics
Eaton, William L.
PletI, Robert Jr.
Mathematics
Aldrich, Kathy Eileen
Freshour, Doris
Heirn, Mina
Powell, Marsha A.
Social Studies
Diloia, Cynthia
Donnelly, William Barnes
McAndrew, Eileen Marie
Mead, James E. Jr.
Painter, Rosemary S.
Master of Science
in Education-Readlng
Barbour, Deborah
Bauer, Sherri Dudman
Belknap, Lisa M.
Benjamin, Tina M.
Bieber, Sharon M.
Bowen, Mary L.
Braun, Jill D.
Brennan, Mary Beth
Broughton, Carrie
Brown, Constance Haines
Christoffersen, Janine
Church, Karyn M.
Collins, Jody L. S.
Cook, Brett S.
Cornish, Robin Michelle
DeDominick, Cynthia
DeSantis, Linda M.
Downey, Katherine M.
Gerstein, Sharon L.
Griffith, Sheryl
Hamilton, Laura L.
Harrington, Shirley Ann
Hastings, Melissa
Hopkins, Suanne Elizabeth
Master of Science
in Psychology
Droney, Joylin Marie
Pumford, Brian P.
Shawaryn, Marla Ann
Master of Science
in Recreation
Abbott, Jacqueline Venditti
Cleere, Michelle Ann
Perry, Constance
Dickinson, Jeffrey T.
Wilder, Allison
-,
Dual Majors
A plus sign (+ ) after a name
indicates the student is being
graduated with a dual major.
--
Candidates for
Bachelor's
Degrees
Candidates for Bachelor's
Degrees listed on the follow-
ing pages completed require-
ments for their degrees in
May 1993 or are expected to
complete their requirements
in August or December 1993.
Since the names of
graduates and honors
recipients presented in the
program must be compiled
in advance of Commence-
ment, the listing of can-
didates and honors
recipients is not official and
is subject to such revision, as
may be mandated by satisfac-
tion of degree requirements
and of academic grades.
Graduation With
Honors
Honors awarded to can-
didates for bachelor's
degrees, as listed in this pro-
gram, are based on quality
point averages recorded as
of Feb. 1, 1993. Honors are
awarded when quality point
averages meet the following
standards:
* cum laude, 3.2 to 3.499
** magna cum laude,
3.5 to 3.749
*** summa cum laude, 3.75
and above on a scale of 4
c
Bachelor of Arts
Schools of Arts and Sciences
•
ANTHROPOLOGY
Alvarado, Lizette Marie +
Brooks, Forrest Wolfe+
Zayatz, Nancy Carol
ART
Balkin, Jennifer Rose
Bellino, Irene E.
Cooke, Donnell K.
De Angelo, Marie Elizabeth
Goldstein, Lee Marc
Hilt, Michelle Marie
Kemly, Shannon Marie
'" Killorin, Charles Stephen +
Lawrence, Kelly J0
• Lopez, Raquel A.
Luffman, Laura Leah
Me Kay, Kern
Montgomery, Scott N.
Niederhoff, Debra Ann
•• Philpot, Janette Marie Kelly Graham
Polin, Linda
••• Scott, Jennifer Elizabeth
Shaw, Karen Natalie
Simeone, Ann Marie
Slingerland, Katherine Anne
Street, David Matthew
Sykes, Stephanie Anne
'" Wheeler, Jennifer+
Williams, Jessica Marie
BIOLOGY
Girardi, Michael James
Kasowski, Tamara J.
Lathey, Christine Elizabeth
•
COMMUNICATION STUDIES
Ahearn, Gale Patricia
Allen, Nadine Kathleen
Arsenicos Jr., Eric
Ayers, Joshua J.
Badami, Maria Carla
Baird, Doreen Mary
Basha, Deborah A.
Beckley, Darrell D.
Bogart, Annemarie
Buell, Tracy K.
Candela, Stephanie Ann
Cantor, Matthew David
Cathone, John David
Christian, David Michael
Costin, Sara Jane
D'Antonio, Eda Elizabeth
Deitch, lIycia Carin
Farrell, Timothy R.
FOlino, Lori Ann
Gabelrnann, Kimberly Jane
Gabrielle, Jon
Gold, Nicole Jennifer
Herlihy, Kristie Lynn
Hersh, Carrie Rachel
Holley, Dawn Nicole
Killorin, Charles Stephen +
Komanecky, Jennifer Ann
Lamont, Mary Elizabeth
Lanton, David Jay
Laro, Cynthia +
•
•
•
Law Jr., Thomas James
Leale, Salvatore F.
Lennon, James 1.
Leonard, Laurie Lynn
• Lochansky, Janice G.
Marcyoniak, Leslie Ann
Mardenfeld, Cindy
Martin, Charlene
... Maybury, Esther Lois Paddock
Mc Carthy, Christi Andrea
Mellor, Andre James
Miller, Stacy Dawn
Mims, Theon Antonio
Mitchell, Lori Ann
Monaco, Scott M.
Morales, Angela Argelis
Morlock, W. Scott
Mosley, Derrick L.
• Newton, Daniel A. +
• O'Donnell, Daniel P.
• O'Meara, Michalene Anne
Owens, Amy K.
Oxman, Noelle H.
Puccio, Lisa M.
Putnam, Amy C .
Raymond, Theresa Anne
Reynolds, Michael Patrick
Salatino, Douglas John
Sanchez, Christopher David
Schiavoni, Gregg
Seyfried, Matthew Scott
Sirota, J ody Lynne
• Sowa III, Alexander Paul
.. Stein, Kristen Noelle
Vosler, Keri Ann
Wargelin, Paul Vietor
•• Weiss, Lynette M.
Wells, Amanda
Williams Jr., Johnny
Yager, Erin Marie
•
ECONOMICS
Agrippa, Marcia Yolanda
Bundy, Jason Lloyd
Burch, Kimberly Michelle
Cohen, Amy Lynn
Cohen, Joshua Tate
Crorniry, Jamal L.
Dennis, Stephanie Marie
Dunn, Jodi Anne
Dzenawager, Joseph Dwight
Flavin, Denis Joseph
Frese, Jeffrey E.
Grieshaber, Daniel F.
Hemminger, John W.
Hom, Brian A.
Isenbarger, Carissa Anne
Kiernan, Gabriel Peter
Larson, Heather Leey
Me Donald, Pamela M.
M izerak, Stacey Lee
Morehouse, Melanie Lyn
MUllin, Christopher John
Pine, Robert H.
Pollack, Linda Beth
Saint Jacques, Suzanne
Schelling, Robert Joseph
Starkweather, Christine D.
Wirth, Paul Richard
•
ECONOMICS AND
MANAGEMENT SCIENCE
Boubin, Maret Claire
Brightenback, Heidi Lee
Corvington, Soraya
Shadduck, Eric C. +
ENGLISH
Adams, Vada
Alexander, Scott C.
Applegate, Patricia Ann
Argiro, Michele Therese
Aviles, Elizabeth
Bateson, Michael Wesley
• Bennett, Maureen Mary
Boatswain, Betty Maxine
Bohne, Stacey A.
Boyer, Tara Marie
• Brainard, Candice A.
Christensen, Amy S.
Difolco, DanieUe
••• Eaton, Cynthia Lee
Fernandes, Tracey Lynn
Geranis, Robert Keith
Glover, Tricia
GOldsmith, Christa L.
Greenberg, Cory Robert
Grella, Phyllis M.
Guida, Maryrose +
Gurka, Julie
Harvey, Denise Lynn
Hurst, Melissa Ann
Kim, Jeffrey Michael
Kunath, Brian D.
Lane, Kimberly Denise
Levick, Michael Allen
Lorusso, Susan Beth
••• Mc Manis, Samuel Alan
Morgan, Joyce
Nograsek, Kimberly Ann
Patterson, William J.
Rensi, Stephanie Anne
Ruotolo, Jane Ellen
Scott, Andrew Luke
• Severino, Laurie Ann
• Stone, John Joseph
Strakosch, Georgeann Marie+
Terwilliger, Michelle
• Verbryck, Sarah Llera
Weathers, Annemarie
Williams, Mary
FRENCH
Aronson, Jennifer Jean
Morton, Heather Lori
Napolitano, Kim Margaret
• Rescignano, Bonnie J.+
••• Treadwell, Jerry Gilbert
Yourst, Melanie Anne
•
GERMAN
Holmbraker, James Thomas
Shadduck, Eric C. +
Bauer, Rebecca Stoddard+
Wheeler, Jennifer +•
HISTORY
... Brookins, Katrina M. +
Brooks, Forrest Wolfe+
Cardona, Hugo Folsch
Dziepak, Anthony
Epifano, James Patrick
Kruman, Randolph
Patterson, Paulette L.
Potter, Elizabeth Ann
Ryan, Robert McKean
Schrank, Erik Gerald
Torpey Jr., Paul Michael
INTERNATIONAL STUDIES
** Bauer, Rebecca Stoddard +
Becker, Kathleen M.
Cora, Rodney Harold
Ferguson, Daniel Thomas
** Mackey, Jennifer Lynn
Shanley, Brian P.
Stewart, Traci Aileen
Stubbs, Nicole Laura
•
•
MATHEMATICS
Bishop, Lisa Ann
Curtis, Kent MacDonald
Jordan, Karen Marie
MUSIC
Reynolds, Christian Charles
•
PHIWSOPHY
Johnston, Jennifer Joel
POLITICAL SCIENCE
Antonucci, Donald
Aurelio, Melissa Joan
Barile, Dorene M.
Barresi, Elan Farida
Berlin, Aimee Estelle
Brandenburg, Emily Ann
Broadwell, Dennis William
..... Brookins, Katrina M. +
Childers, Kevin Lee
Cummings, Kimberly Elizabeth
"''''''' Diaz, John Emilio
Elins, Bradford Philip
Epstein, James David
Fisher, Kellyalexis
Gennaro, Charles P.
'" Hallock, Sarah Louise
"'''' Kinirons, Kimberly A.
Marotta, Maureen D.
Martinez, William
Mc Nulty, Diane Elizabeth
Nevin, Amy Marie
Oliver, Robert Scott
Peckham, Sandra L.
Schwanke, Carrie E.
Swayze, Richard M.
""" Wheeler, Kevin R.
Williams, Bruce Holman
Williams, Patrick P.
Zern, Matthew Z.
PSYCHOWGY
"'''' Bigford, Jennifer Lynn
Bishop, Christopher Scott
Brown, Catherine Lynn
Brown, Merinda Anne
Cody, Irene Marie
•
• Coons, Jennifer Amy
Eckensburg, Jeanine Ann
Edip, Esen
Hippert, Jennifer N.
Koukides, Derec Isac
Mc Dermott, Kelti Jo
Patterson, Gail Camille
Robson, Shauna K.
Shydo, Dawn Marie
Skabry, Debra Lynn
Soto Arango, Catherine
Stewart, Ember Leigh
Swan, Kathryn Ann +
Wallace, Leslie Ann
Whiting, Stacy Marie
Williams, Francine Elizabeth
Wisniewski, Karyn Rose
Wittman, Regina
SOCIOWGY
Aldrich, Michelle Fabian
Angelone, Amy M.
Batterbeny, Jennifer
Bautista, Karina A. +
"''''''' Beal-Haley, Sharon Ann
...... Bennett, Deanne L.
Bennett, Scott Michael
Berry, Ebony Dailyn
Bisesi, Jami Lee Rose
Biskup, Lisa Deborah
Brown, Katherine P.
Bryson, Ericka L.
Burke, Camille Marilyn Peynado
Busigo, Michelle Lynn
Carey, Benjamin
Chitwood, Barbara J.
Cirillo, Donna Marie
Clark, Tobi Lynn
Conklin, John Adam
Costello, Leigh Conlan
'" Crane, Keltie Marie
Cullum, Jennifer Ann
Curran, Richard Thomas
Dufrain, Conor Charles
Dziomba, Stacey Lynn
Fish, Douglas T.
Fisher, Colleen M.
Glenn, Courtney N.
Golding, Donald Robert .
Halstrom, Michelle Suzanne
Hawk, Kelli Lyn
Henderson, Lisa Marie
Henley, Niccole
Hogan, Tracey L.
Jones, Dana Lee
Karron, Tara P.
King, Todd T.
Klosner, Franz David
Kotliar, Lisa T.
Kronenberg, Gretchen Gorton
Lane, Monica Renee
Lawler Laguardia, Dianne
Lebirsch, Loretta Marie
Lillard, Richard Scott
Lindenberg, Laura
Lindlaw, Jennifer
"'''' Lindmark, Glenn Irving
Maloney, Maureen Elizabeth
Mason, Cheryl Marie
McMillan, Sharon M.
Me Nary, Sandra M.
'" Miller, Arianne
Miller, Stacy Ann
'" Newton, Daniel A. +
Olsen, Scott B.
Oswald, Kristin Diane
Parandelis, Raina Marie
Passer, Todd Russell
Perkowsky, Jason Brad
Peters, Camille Joanne
Prussakov, Danielle Marie
'" Quinlan; Keny Patrice
Quinn, Tisha R.
Raleigh, Annmarie
Raptoulis, Denise E.
Rose, Edward N.
Sanford, Kimberly Sue
Schratz, Beth Ann
Scully, Cynthia Dawn
Smith, Maureen Francis
•
SOCIAL STUDIES
Abbott, Colleen Marie
......'" Barber, Donna M.
Barsich, Lynn Helene
Berent, Scott Alan
... Borra, Michael Brian .....
Cole, Monique Simone -,
Costales, Amy J.
Decker, William Gregory
Edmonds, Kristen M.
Egan III, William P.~' .
'" Giordano, Janine Annette '__
Grogan, Elizabeth Ann
Grover, Joel Robert
Hall, Raymond James
Hembdt Jr., George J.
Hendrickson, Brian Scott
Hengsterman, Richard Emmett
Hennessey, Mary Elizabeth
Jones, Douglas E.
Kallenberg, Elizabeth Lind
Kavanagh, Charles
Linden, Michelle J.
Mack III, Joseph C.
Magliaro, Kellyann
Mc Nab, Tricia R.
Messmer, Catherine Frances
'" Milham, William A.
Nelson, Casandra Marie
Pritchard, Craig R.
Reed, Andrew James
'" Rescignano, Bonnie J.+
Richardson, Joel Edwin
Rogers, David H.
Roney II, Richard Charles
Sarti, Lisa
Sauro, Robert Michael
Sawicki, Daniel S.
Schneider, Christopher J.
Schwarzbeck, Patricia
Simonson, Fritz Edwin
Somers, Ruth Maura
Springsteen Jr., Stephen Emmett
Stack, Garrett T.
Stephens, Karin Elizabeth
Stone, Jenny Elizabeth
..... Townsend, Mary Beth
Variale, Michael Peter
Webster, Kelly
Williams, Keith Andrew
Yodice, Anthony M.
Sorro, Jennifer Helene Stull, Jennifer Lynn GEOWGY
Spector, Zaron Alexi •• Teeter, Matthew C. Guardipee, Denise B.
Stanko, Ann Sophia Kuczkowski, Jason D.
Stevens, Janet Marie CHEMISTRY Quackenbush; Bonnie Louise
Storey, Timothy Henry Bischof, Jill Ellen Riedel, Amy Sue
Styles Jr., Lozell Buckley, Christen M. "'.. Rinker, Leslie Richard
Swan, Kathryn A. + Husar, Gregory J. •• Van Etten, Douglas Albert
Trinkaus, Mamie Elizabeth O'Donnell, John E.
Von Hagen, Linda Deborah O'Neil, John Patrick MATHEMATICS
Whalen, Jennifer D. • Arnold, Sara P.
Whitehouse, David W. ECONOMICS AND Beattie, Kyle John
Wukich, Susanne Marie MANAGEMENT SCIENCE Chesnut Sr., Douglas J.
Andrus, Jennifer Jean Donegan, Kimberly Beth
SPANISH • Anzalone, Gabriella G. Frieman, Amy Elizabeth
Alvarado, Lizette Marie + Bennett, Claudia Patrice Greenberg, Tracy Beth
1
Bautista, Karina A. + Brady, John A. Hardin, Luke Alexander
Caccuitto, Cari Elizabeth Brashear Jr., James R. Hayman, Damian
• Chapman, Kristen D. Burrell, Mark Anthony Kautz, William
.\ • Fischer, Theresa Catherine Cahill, Brandi Ann Macrina, Joseph ChristianGmelch, Robert Francis Cain, Michael •• Major, David P.
Laro, Cynthia + Caruana, Michele M. Mancini, Luisa P.
Liller, Jennifer Allison Colby, Michael Steven Mc Cabe, Lauren
Schenck II, Lynn D. Cook Jr., Gene Thomas O'Toole, Ellen Elizabeth
• Vadillo, Lidia A. Verson Cummings, James Russell Sirico, Carolyn Jean
Worontzoff, Karey L. Di Gilio, Thomas Anthony • Stevens, Sandra Louise +
• Zachariah, Benjamin M. DiMao Jr., John Joseph Tengstrand, Linnea Marie
Ebertz, Alan T. Williamson, Mary Beth
THEATRE • Eglevsky, Nicholas Paul Wohlleb,Jennller~ne
Guida, Maryrose + Ferguson, Matthew A.
Harrison, Susan Elizabeth Fiannaca, Melissa A. PHYSICS
Strakosch, Georgeann M. + Fiorillo, Jacqueline Marie D'Aversa, Michael Anthony
Thomas, Laurie Anne Flood, Thomas M. Di Girolamo, Brian
Griffm III, Robert J. Hartman, Kevin R.
Gugino, Russell J. Karpius, Peter Joseph
Bachelor of Science Hamlin, Christopher J. Meadows, Franklin D.
Hatch, Steven James Presthus, Robert C.
BIOWGY Horan, Thomas P. Roemer, Sean Patrick
Anderson, Eric A. Jakubowski, Katherine Kay .. '" Venezia, Vincent Charles
Aronson, Uri S. Katz, Michael DavidLonda, Joan Catherine PHYSICS ANDBeauchamp, Joseph Andrew Mantella, Andrew Michael MATHEMATICSBruck, Bellamy Carter Matterese, Thea Anne •• Dowler, Craig W.Bryant, Craig Alan
Calianese, Eric John Meyer, Tracy Lynn Grach, Peter
Conte, Gina Gabrielle Mileski, Brian C.
Cosgriff, Steven D. O'Shea, Kimberly A. PSYCHOWGY
Diel, Todd Edward Oddo, James Antonino, Dawn Marie
Dubon, Maria De Los Angeles Palmer, Kenneth Brian Bugalla, Scott A.
Everding, Amy Leigh Patten, Richard L. Buonomo, Diane Marie
Fiorelli, Robert Francis Pidgeon, James M. Cali, Kimberly Ann
Fiori, John Robert Poole Jr., George John Conte, Mary Joan
Good, Jennifer C. Rappleyea, Andrew Wilder Cowan, Scott David
Gouveia, John Joseph Scanlon, Peter Daniel De Bruyne, Pamela Ann
'I Hamilton, Janine
Scappaticci, Michael Christopher """'"Devine, Susan Elaine
Kelly, Jennifer Ann Stanzl, Frank Charles Evans, Dean Robert
"'''''''Lukes, David Sean Stempin, John Paul Goodrich, Tracy L.
I • Stevens, Sandra Louise. + • Harke, Brian RichardMc Fadden, Norma Lynn Strong, Scott Joseph ..... Hunt, Anne E.Mc Minn, Jeffery Vincent Sutherland, Jane Ellen Knittel, James R.Merrill, Bryan W.
Mihok, A. Jonathan Thayer, Krisann Marie Northrup, Martha Joanne
"""'"Miner, Paula M. Tripp, Jennifer L. Parrinello, Louis P. +
Montoya, Craig Alan Tuttle, Michael F. Rossiello, Denise Marie•• Tynski, Douglas M. Veazey, Marjane S.Mosey, Jennifer• Moxley, Jenny Louise Zekraus, Robert Yanis, Deanne Michelle• Nicholson, Christine Rosalynn Zinsmeyer, Hugh G.
Porter, Betsy Ann GEOGRAPHYRaymond, Jodie L. Oseid, Timothy J.Ryan, Timothy Scott Schumacher, Mark A.Schoen, Brian Dale
-...,.,Seely, Dennis E.
• Shulman, DavidStryjewski, Mary Frances
• Laverty, Deirdre Ann Haber, Allison Mara PHYSICAL EDUCATION
Lehmann, William Hall, Lisa Marie Agnello, Marc Paul
Lenihan, Christine A. Harris, Sharon Claire Angotti, Kimberly Ann
Leone, Rocco Salvatore Holmgren, Suzanne Marie Arnold, Christopher
Macko, Stanley J. Houghton, Nancy D. Arthur, William J.
Maher, Jeffery M. Kiel, Shari Badyna, Martin Robert
Manning, Lawrence Thomas Kriegel, Lisa Dorothy Ballerstein, Karen C.
Manning, Michael William Lelis, Nida Laimute Hanser, Kyle Otis
Martino Jr., Richard J. Lindholm, Beth E. • Bentley, Bryan Patrick
Morrill Jr., Frederick S. Lucrezio, Anne Marie Berg, William Timothy
Murphy, Joseph Anthony Lynd, Kerry Ann Berie, Ronald B.
Napolitano, Kerrie Lynn Lynt, Diana M. Billington, Kevin Patrick
Parsons, Janet Marie Magaldi, Nicole Marie Blankenberg, Marc Bryon
Petrelli, David
, • Marion, Renee Suzanne • Bodette, Derek R.
Quinn Jr., Bernard Roy Marley, Tricia Lynne Bodie, Gregory P.
Ransom, David E. Me Carry, Shea L. Boughner, Jill C.
Ruter, Russell R. Millington, Aimee Jennifer Bouley, Sarah Ann +
• Sage, Daniel Eric • Minoia, Michelle Ann Bradt, Corey H.
Salters, Harold Mitchell, Jennifer Anne Bratek, Brandy Lee
Scarborough, Lisa F. Moore, Celeste Danielle Brayer, Cynthia Ann
Steven Jr, Addison T. • Nunan, Traci Ann Brooks, Stephen Thomas
Toulon, Adam D. • O'Neill, Christine Ann Broten, Amy Elizabeth
Vorgang, Michael G. Petrie, Meaghan Beth Brown, Christopher Robert
Wilson, Scott Pisaturo, Christin,Marie Bruce, Todd M.
Quay, Carrie Kristin Bush, Maureen Elizabeth
RECREATION Ricca, Andrea S. Cacckello Jr., Frank J.
Andre, Staysey Kimmie Roesch, Ellen M. Calkins, Paul David
Biviano, Michael J. Saenz, Renee C. Caruso, J anine
Boulet, Sara Jane • Scarpino, Michefe E. Cassata, Thomas V.
*u Carter, Cheryl Dawn • Smith, Jennifer Lyn <, • Chesney, Laurie J.•• Cohen, Jennifer S. Smith, Jennifer Sue • Childs, Patricia Anne• Deiter, Harriett Louanna Szumachowski, Sharon Lynn Clark, Denise Marie
Holmes, Dori Lynn Wagner, Holly Alise Clark, Michael Wayne
*u Hunt, Deborah Wethje, Lynette Louise • Concannon, Gregory S.
• Kowalczyk, Marlene Zuckerberg, Deborah E. Conway, John Patrick
Linden, Diana Christine Cranfield, Thomas J.
Love, Stefanie Mykel SPEECH PATHOWGY • Crayford, Abbe
Muldoon, John Robert AND AUDIOWGY Crosier, William J.
O'Brien, Jill Ann Narciso, Kristine M. Cross, Darcey Lynn
•• Putnam, Heidi J . Roberts, Christine Marie Crossman, Lori Jean
Roberts, Nicole Lydia Saperstein, Joni M. Crosta, Allison J.
Ryan, Jennifer L. Siani, Danielle Christine • Curle, Annmarie
Silverman, Craig Adam Taylor, Wendy Lynn Curro II, Frank Mike
Velazquez, Andrea Turitto, Christine Marie D'Andria, Christopher
Zitone, Glenda Mae • Davis, Jennifer Anne
Zygmunt, Zoe A. De Biase, 'Joseph James
Bachelor of Science Decker, Diane Marie
SPEECH AND in Education Di Giorgio, Thomas VincentHEARING HANDICAPPED Dippold Jr., John Henry
Anderson, Beth M. Dixon, Melinda Kristine
• Balestra, Arlene A. HEALTH EDUCATION Duncan II, Donald W.
• Bennett, Alayna Kathleen Bouley, Sarah Ann + Dunkleman, Timothy Edward
Bertin, Kelly Brennan, Nancy • Dwyer, Terry
Bredin, Ann Marie Brown, Holly Egresits, John W.
Brennan, Mary M. • Button, Donna Ferry, Debra A.
Broomfield, Kimberley A. Cavallo, Alicia Jeanne Fimbel, Brian P.
Ceglio, Patricia Churchill, Heather Jean Fininzio, Carla Lynn
Cella, Lisa Ann • Condron, Susan Elizabeth Flynn, Theresa M.
De Vitto, Kristen Ann Elliott, Robert P. Foster, Jennifer
Del Percio, Sandra Christine Fanning, Heather Lee Foster, Kim M.
Delmonte, Kristen M. Ferris, April Elizabeth Gatta, David Paul
Dempsey, Annemarie Garcia, Renee Gizzi, Michele A.
Di Legge, Kimberly Anne Kwiatkowski, Todd Stephen • Grnelin, Susan Krista
Duerr, Tami Lynn • Martens, Jennifer Jane •• Gordon, Shannon L.
Falabella, LyAnn Newman, Stacy Sarah Gracz, Susan
Feola, Jodi Lynn Pearlman, Melisa Greene, Brian Michael
Foggo, Alisha Marie Reed, Allen Edward ••• Grimason, Sarah Rachel
• Fox, Kristen Elizabeth Vereecke, Marie Theresa • Hall, Allison
Giglio, Sharon Wenger, Alison I. Hansen, John Carroll
• Girtain, Gwendolyn F. Haynes, Wendi Sue
Grimes, Monica Isela Hazelrnyer, Thomas Alan
Healy, Charles J.
Hedrick, Alison A.
Herman, Maureen Eileen
Hillenbrand, John H.
Hoffman, Todd J.
Hopkins, William Marc
""" Hutches, Jennifer Ann
James, Franklin Dwain
>II Johanson, Craig Scott
Johnson, Michael William
Kanada, Kimberly A.
Kane, Dianne M.
• * Kauderer, Dawn M.
Kiehl, Corinne
•• Kent, Eric Clark
Klammer, Dawn Janet
Krinsky, Tara Michele
Krug,Alena
Kumrow, Christopher C.
LaLonde, Jazan Lynn
Letharn, Edward D.
'" MacEntee, Kevin Patrick
MacRobbie IV, James H.
Mahon, Brian Thomas
Me Collum, Robin G.
Me Connell, Trina Anne
Me Cormick, Stephen P.
•• Me Donald, Mark John
Me Donough, Ginnie Marie
'" McGovern, Matthew Everett
Mc Williams, Kelly C.
Memmelaar, Robyn Dawn
Milanette, Kendra Christian
Motel, Lori Ann
Novak, Matthew J.
Nugent, Scott D.
O'Brien, Erin Lynn
'" Oyer, Michael Scot
•• Palmer, Michael Roy
••• Pasto, Ellen
'" Patterson, Eric
Pero, Michael David
Peterson, Robby Lee
Pierson, Todd Michael
Pizer, Jennifer Ann
Powell, Jennifer Jo
Quinn, Patrick Martin
Randall, Kristen Brooke
Richardson III, Fay Willard
Robinson, Kari Ann
** Rothe, Sonja J.
Rowland, John
Ryan, Matthew Michael
Sabatelle, Scott T.
Salzberg, Jeffrey
Sanacore, Mary Lynn
* Sawyer, Timothy John
Scala, Laura S.
Scheer, Michael T.
Schwartz, Andrew Keith
Seago, Kirst jan E.
Shannon, Bradley James
Shapiro, Joshua B.
Smith, Deborah Lynn Noel
* Snyder, Robert Anthony
Sofsian, Scott J.
Solano, Damon
Steger II, Richard Charles
Stenberg, Adam Michael
: Stepanovsky, William J.
Stinton, Amy Jaclyn
?
Suhr, Sharon M.
Susco, Laurie Anne
Sutor, Debra Elizabeth
Sweeney, Evelyn Marie
Szablewski, Colleen Marie
Taft, Jennifer Beth
Tempelman, Rachel Kaye
Tevanian, Andrew Brian
Touranjoe, Steven John
Truman, Kelly Lynn
** Tschan, Francis James
Utter, James Todd
Vannatta, Daniel M .
Von Schiller, Karl Hans
Weitz, Bari A.
Wellington Jr., John R.
Wild, Brian
Wilhelm, John Michael
Williams, Anthony John
Young, Lisa Lynn
Zabicki, Cynthia Ann
Zwiren, Karen
Seniors With
Military
Recognition•
• ... Jennifer S. Cohen, U.S. AnnyRobert McKean Ryan, U.S.Army
Traci Aileen Stewart, U.S.Anny
•
•
•
•
•
RECREATION EDUCATION
•• Ameele, Katrina Marie
Anselmo, Toni Ann
Behme, Suzanne Egan
Capron, Jennifer M.
Cassano, Cristan Elizabeth
Geuss, Wendy Mc Dicken
Gorney, Jennifer Lynn
Grassi, Frank E.
Hickey, Ann Michelle
Jurgelon, Jodi Maureen
Killean, Holly Leigh
Levernois, Craig J.
Miles, John R.
Morse, Lisa Marie
Newbauer, Michael W .
Rufo, Michael
Sherman, Gregory W.
Shoemaker, Sharon Ann
Spoelhof, Paul Evan
Strazzeri, Jennifer
Slover, David Thomas
.* Thibault, Norine Genevieve
Thomas, Helen
Ward, Denise
White, William P.
•
Seniors Who Have Earned Recognition
Allan, William, 1993 Gustave B. Tim~
mel Health Award
Anzalone, Maria, 1992 Sigma Delta Phi
Scholarship
Ameele, Katrina M., 1993 Harlan G.
Metcalf Recreation and Leisure Studies
Award
Applegate, Patricia, 1992 General Alum-
ni Scholarship
Barber, Donna M., Phi Eta Sigma
Honor Society, Phi Kappa Phi Honor
Society, 1992 Alpha Delta Junior
Scholarship
Bartolotta, Ann Marie, 1993 French
Award ...
Bauer, Rebecca S., Honors Program,
Phi Kappa Phi Honor Society
Deal-Haley, Sharon, 1993 Alumni
Academic Excellence Award, 1993
Sociology Award
Beattie, Kyle, Phi Eta Sigma Honor
Society, 1989 Freshman Honors
Scholarship, 1989 Alumni Freshman
Scholarship
Beauchamp, Joseph, 1990 Minority
Honors Scholarship, 1991 Presidential
Scholarship, 1991 Alumni General
Scholarship
Beeman, Stephanie J., Phi Kappa Phi
Honor Society
Bennett, Alayna, 1992 Speech Pathology
and Audiology Award
BOHa, Michael, 1993 Holloway Alumni
Award
Boubin, Maret, 1991 and 1992 Presiden-
tial Scholarship
Brennan, Nancy, 1993 Ross L. Allen
Health Award
Breslin, Suzann, Phi Eta Sigma Honor
Society, Phi Kappa Phi Honor Society,
Kappa Delta Pi Honor Society,
Brookins, Katrina M., Phi Kappa Phi
Honor Society, 1993 Political Science
Award
Brown, Catherine 1.., Phi Eta Sigma
Honor Society
Burns, Robert C., Phi Kappa Phi
Honor Society
Canfield, Dedrea G., 1992 James F.
Casey Alumni Scholarship
Carter, Cheryl D., Phi Kappa Phi
Honor Society, 1993 Alumni Academic
Excellence Award, 1993 Ralph S.
Mauro Recreation and Leisure Studies
Award
Caruso, Janine, 1993 Holloway Alumni
Award
Chesnut, Douglas J. Sr., Phi Eta Sigma
Honor Society
Childers, Kevin, 1993 James Madison-
Political Science Award
Coons, Jennifer ~ Phi Eta Sigma
Honor Society, Phi Kappa Phi Honor
Society
Decker, William, Phi Eta Sigma Honor
Society
Diaz, John E., Phi Kappa Phi Honor
Society, Honors Program, 1991 Pat
Schaffzin Memorial Scholarship, 1991
Alpha Delta Junior Scholarship, 1991
James Madison Award for Best Paper
in Political Science, 1992 Political
Science Award, 1992 Alumni Academic
Achievement Award
Dowler, Craig, 1992 and 1993 Physics
Award
Dwyer, Terry, Phi Eta Sigma Honor
Society, Phi Kappa Phi Honor Society
Eaton, Cynthia L., Phi Eta Sigma
Honor Society, Phi Kappa Phi Honor
Society, Honors Program, 1989 Fresh-
man Honors Scholarship, 1992
Presidential Scholarship, 1992 Marion
C. Thompson Memorial Scholarship
Award, 1992 English Department
Award, 1992 Sigma Delta Phi Scholar-
ship, 1992 Arethusa Alumni Scholar-
ship, 1993 Moffett Scholarship
Eglevsky, Nicholas P., Phi Eta Sigma
Honor Society, Phi Kappa Phi Honor
Society, 1993 Economics Award
Fiorelli, Robert, 1991 Alumni General
Scholarship
Girtain, Gwendolyn, 1992 John Fantauz-
zi '58 Alumni Scholarship
Giordano, Janlne, 1993 History Award
Hakes, Thomas S., Phi Eta Sigma
Honor Society, Phi Kappa Phi Honor
Society, 1993 Francis Moench Physical
Education Award
Hunt, Anne E., Honors Program, 1992
Alumni Academic Achievement Award,
1992 Alpha Sigma Scholarship, 1992
Arerhusa Alumni Scholarship, 1993
Psychology Award, 1993 Phi KapPa Phi
Award,
Hurst, Melissa, 1992 Theatre Award
Hutches, Jennifer, Phi Kappa Phi
Honor Society, 1993 Dorothy Arnsdorff
Physical Education Award '
Johanson, Craig S., Phi Eta Sigma ' ...._
Honor Society
Kauderer, Dawn, Phi Kappa Phi Honor
Society, Honors Program, 1993 Bessie
Park Physical Education Award
Keller, Tebble, 1993 Alumni Academic
Excellence Award
Kent, Eric C., Phi Kappa Phi Honor
Society, 1993 Anthony P. Tesori Physi-
cal Education Award
Kinlrons, Kimberly, Phi Kappa Phi
Honor Society, 1992 Alpha Delta Junior
Scholarship
Lenton, David J., 1993 Allen Award for
Radio(Television, 1993 Cy Koch
Memorial Award, 1993 International
Programs Award
Lochansky, Janice G., Honors Pro-
gram, 1993 Journalism Award
Lopez, Raquel A., 1993 Studio Art
Award
Lord, Kirby, 1993 Priscilla Blowers
Education Award
Lukes, David S., Phi Kappa Phi Honor
Society, 1992 Theatre Award
Mackey, Jennifer L., Phi Eta Sigma
Honor Society
Ml\ior, David, 1993 Mathematics Award
Maybury, Esther L., Honors Program,
1993 Alumni Academic Excellence
Award, 1993 Parnassus Essay Award,
1993 Communication Studies Award
McManis, Samuel, 1993 Alumni
Academic Excellence Award
Moles, Rachel, 1992 General Alumni
Scholarship
Myers, Lynda, Kappa Delta Pi Honor
Society, Sigma Delta Pi Honor Society,
1991 Presidential Scholarship
Newton, Daniel A., Honors Program
Nicholson, Christine, 1992 Presidential
Scholarship
O'Neill, Christine, 1992 and 1993
Speech Pathology and Audiology
Award,
Palermo, Kelly, Phi Eta Sigma Honor
Society
Parrinello, Louis, Phi Kappa Phi
Honor Society, 1993 Senior Education
Award
Pearce, Rebecca M., 1989-90 Faculty
Memorial Scholarship
Rinker, Leslie, 1992 and 1993 Geology
Award
Rose, Peggy, 1993 Alumni Academic Ex-
cellence Award
Rutter, Marilyn, 1993 Alumni Academic
Excellence Award
Sage, Daniel E., Honors Program
Scarpino, Michele, 1992 Speech Pathol-
ogy and Audiology Award
Schwarzbeck, Patricia, 1993 History
Award
Scott, Jennifer E., 1993 Gerald N. Di-
Giusto Studio Art Award
Seely, Dennis E., Phi Kappa Phi Honor
Society, Class of 1985 Alumni Scholar-
ship, 1992 General Alumni Scholarship,
1993 Alumni Academic Excellence
Award, 1993 Biological Science Senior
Award
Shanley, Brian P., Phi Eta Sigma
Honor Society
Shatzel, Margaret, 1992 Presidential
Scholarship, 1993 Charles N. Poskan-
zer Health Award
Stein, Kristen, Phi Kappa Phi Honor
Society
Stevens, Sandra, 1992 and 1993 Mathe-
matics Award
Strakosch, Oeorgeenn, 1993 Theatre
Award
Street, David, 1990 Minority Honors
Scholarship, 1992 General Alumni
Scholarship
Sweeney, Matthew S., Phi Eta Sigma
Honor Society, Phi Kappa Phi Honor
Society, 1993 Katherine Allen Whitaker
Health Award
Tevanien, Andrew, Phi Eta Sigma
Honor Society
Townsend, Mary Beth, Honors Pro-
gram, 1991 and 1992' Presidenial
Scholarship, 1992 Arethusa Alumni
Scholarship, 1993 History Award
Treadwell, Jerry G., Phi Eta Sigma
Honor Society, 1991 Pat Schaffzin
Memorial Scholarship
Tsehen, Francis, Phi Kappa Phi Honor
Society, 1993 Fred Holloway Physical
Education Award
Tynski, Douglas, 1993 Economics Award
Van Ellen, Douglas, Phi Eta Sigma
Honor Society, Phi Kappa Phi Honor
Society, 1991 Presidential Scholarship,
1992 and 1993 Geology Award, 1992
Presidential Schclarhip, 1992 Alpha
Delta Junior Scholarship
Venezia, Vincent COlHonors Program,
Phi Eta Sigma Honor Society, Phi
Kappa Phi Honor Society, 1991
Presidential Scholarship, 1991 H. K
Reynolds Physics Scholarship, 1992
Senior Physics Award, 1992 Alpha
Sigma Scholarship
Wheeler, Jennifer, 1991 Irmgard
Mechlenburg Taylor International Com-
munications and Culture Award, 1993
Art History Award, 1993 German Award
Wheeler, Kevin, Phi Kappa Phi Honor
Society, 1993 Political Science Award
Zayab., Nanq' C., 1993 Anthropology
Award
Zunic, Diane, 1993 Alumni Academic
Excellence Award
Academic Heraldry 'I
As an occasion meant to be both joyful and solemn, Commencement lends itself to
the pageantry of an academic procession which has its roots in medieval times. The
gowns and hoods worn by the faculty members, candidates for graduation and platform
dignitaries distinguish the institution from which the wearer was or will be graduated, the
level of the degree earned and the field of learning.
In 1895 American colleges established a standard code of academic dress, specifying
three types of gowns. The gown for the bachelor's degree has pointed sleeves, the gown
for the master's degree has an oblong sleeve with the front part cut in an arc, and the
gown for the doctor's degree has bell-shaped sleeves. The doctor's gown also is trimmed
in velvet. The hood's inner lining, which folds out at the back and center, indicates the
colors of the institution granting the degree, while the border, which comes around to the
front of the neck, represents the field of learning.
The black mortar board cap is quite standard. Its only distinguishing feature is a
gold tassel worn by the holder of the doctor's degree. At today's ceremony, those who
will be graduating with honors will be noticeable by the color of the tassels on their caps-
-red for summa cum laude, white and red for magna cum laude and cum laude.
The Mace
The mace is a ceremonial staff used as a symbol of authority. The mace bearer
precedes the platform party and places the mace on a special stand where it remains
while the official proceedings of Commencement are under way. Cortland's mace is a
"Torch of Learning" of silver and rosewood created by silversmith John Marshall.
The Gonfalons
The three bright banners carried in the academic procession are called gon-
falons. The gonfalon in red, white, black and grey represents the College, while the
gonfalon in shades of peach and green represents the School of Professional Studies
and the gonfalon in shades of blue, grey and burgundy represents the School of
Arts and Sciences. The gonfalons were designed by Libby Kowalski, assistant
professor of art, and Kathy Maher, a 1984 Cortland graduate, while the standards
were made by Bard Prentiss, a member of the Art and Art History Department, and
J. Eric Kroot, a student. Materials were provided by the Gilbert and Mary Cahill
Foundation and Distinguished Teaching Professor Rozanne M. Brooks.
The Music for Commencement
The Processional and Recessional at today's Commencement ceremony were
pre-recorded by Associate Professor of Music Stephen B. Wilson on the Link
Theatre Organ which is housed in the Ralph Adams Brown Auditorium in Old
Main.
The organ, a sophisticated instrument capable of producing the sound of a
whole orchestra, was built in 1924 by the Link Piano and Organ Company of Bin-
ghamton for the Haltnorth Theatre of Cleveland, Ohio. It was given to Cortland
College by the family of the late inventor and philanthropist Edwin A. Link J r. in
1989.
College Council
Martin J. Mack, Chair
Nicholas J. Gabriel
Amy Gil1enson
Ann Gorski
Pedro Guzman
Donnel Hicks
Beverly Livesay
David Perfetti
Joan Poskanzer
Rich Swayze
Commencement Committee
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Martha S. Atkins, Co-chair
John L. Fauth, Co-chair
Timothy J. Baroni
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James McChesney
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Thomas Williams
Stephen B. Wilson
Suzanne Wingate
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